

















































































































































































































































































































































                                                ᫛ 28㡭 ᯇᮏḷ⯙ఄ⯙ྎ㏵⤯࠼ࡿ
          ᫛࿴ 38 ┿ᒸᕤᴗᅋᆅ                            ᫛ 32㡭 ኴኴ⚄ᴦ㏵⤯࠼ࡿ
                               ⴥࢱࣂࢥ᱂ᇵ                ♲ᅬ⚍ᯇᮏᒇྎ㏵⤯࠼ࡿ㸦ཎࠊᮏ㒓ࡣ⥔ᣢ㸧
᫛࿴䠐䠌ᖺ௦  ㎰እປാᕷሙࡢᙧᡂ               Ᏻᐃᆅᖏ
          ᫛࿴ 40ࠊ42ࣜࢬ࣒᫬ィࠊ᪫ගᏛ㸦┈Ꮚ⏫㸧                      ᫛ 43 㸲Hࢡࣛࣈ⤖ᡂ
              ୗᒙࡢぶ㸦⌧ 70ṓ௦㸧ࡣᮾிฟ✌ࡂ࠿ࡽฟⓎ                    ᫛ 45 ኴኴ⚄ᴦ᚟ά㸦㸲Hࢡࣛࣈ㸧    ᅋሢࡢୡ௦ࡢࡶ࠺ࡦ࡜ࡘୖࡢୡ௦ࡢ
            Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ㎰እᑵປ໬        ᫛ 43㡭 ⿬స࡟࠸ࡕࡈᑟධ                                  ࡲ࡜ࡲࡾ࡟㛵ಀࡋࡓฟ᮶஦
      වᴗ໬   ぶࡓࡕࡢ㎰እᑵປ໬           ⴥࡓࡤࡇࠊ⡿ࠊ㯏      ⁀ụ℺₅ࠊỈத࠸                         㸦⌧ 80ṓ௦࡜ 70ṓ௦㸧
                                               Ỉࡢ☜ಖࡀᝒ㢪
                                                    ᫛ 47㡭 ┈Ꮚ⏫඲య࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ
᫛࿴䠑䠌ᖺ௦
        ኱㒓ᡞࢲ࣒࣭ᅡሙᩚഛ ᫛ 51㹼62                            ᫛࿴ 52㡭 ኴኴ⚄ᴦ࡟ேࡀ㞟ࡲࡾฟࡍ
                          ᫛ 52㡭 ⡿ⴥᑠᒇЍࢥࣥࢸࢼ஝⇱     ㎰ᴗ⏕⏘࡛ࡢᆅᇦάᛶ໬
                                             ࢲ࣒࣭ᅡሙᩚഛ                               ᆅᇦάᛶ໬➨ 1ୡ௦
                                                         㸦ಶࠎ࡟άືࡣ㔊ᡂࡢẼ㐠㸧
᫛࿴䠒䠌ᖺ௦     ⴥࡓࡤࡇࡢ⏕⏘ㄪᩚ                          ᏶ᡂᚋࡢࢲ࣒ࡢά⏝       Ў
ᖹᡂ䠍᱆       ୰ᒙ ࠸ࡕࡈࠊᯝᶞ࡬ࡢษ᭰࠼     ⬺ⴥࡓࡤࡇ            ほග㎰ᴗ࡜⚍ࡾࡢ᚟ά㸦㟷෗┿ࡣ┴࡜Ᏹ㒔ᐑ኱ᩍᤵ㸧
          ᖹ㸯 ᯝᶞ 9ᡞ࡛ࢫࢱ࣮ࢺࠊᚋ⥅⪅ᑵ㎰࡟ྜࢃࡏ࡚࠸ࡕࡈᑟධ      ぶỈබᅬ໬ࠊᒣᮏඖẼᮧࠊయ㦂㎰ᴗࠊࡲࡳࡶ཰✭⚍
      ΰఫ໬  ୰ᒙ୺ᑟࡢႠ㎰㞟ᅋ ୰ᒙ࡜වᴗᒙ   ᖹ㸰㡭 ࡓࡤࡇ஝⇱ᶵ࣐࢖ࢥࣥ࡟        ᫛ 63ᖹ㸯 ᯇᮏ࠾ࡣࡸࡋ఍㸦኱ேࠊᏊ࡝ࡶ㸧⤖ᡂ
             ୰ᒙЍୖᒙ ⴥࡓࡤࡇ㸩⡿ࠊ࢖ࢳࢦ㸩⡿ࠊᯝᶞ㸩⡿                 ᖹ㸰 ᯇᮏᒇྎ఍㤋ᘓタࠊ♲ᅬ⚍ᯇᮏᒇྎ᚟ά  ఏ⤫ⓗୖᒙୡ௦
                                                     ᖹ㸰 ࢔ࢡ࢔ࢢ࣮ࣜࣥࣁ࢘ࢫ㸦ࡑࡤᒇ㸧      㸦⌧ 80ṓ௦㸧
                ᖹ㸴 ᒣᮏႠ㎰㞟ᅋ    ᖹ 9 Ⴀ㎰㞟ᅋ࡛㞟ᅋ㌿స                ᖹ㸳 ኴኴ⚄ᴦㅮ㧗༓✑࡜஺ὶ㸦3ᖺࡈ࡜㸧    ୧ୡ௦㛫ࢆㄪᩚࡋࡓࡢࡣ⌧ 70ṓ௦
                ᖹᡂ㸶㹼㸷 ⏘ᗫฎ⌮ሙᘓタ㜼Ṇ㐠ື㸦ᾘ㜵ᅋࠊ⫱ᡂ఍ࡢࡘ࡞ࡀࡾ㸧      ᖹ㸴㹼㸷 ࡲࡳࡶ཰✭⚍   ᖹ㸶 ᒣᮏඖẼᮧ
ᖹᡂ㻝㻜ᖺ௦                                                            ᖹ 10 ᯇᮏࢥ࣑ࢭࣥᘓタ
ᖹᡂ 11ࠊ12 ┴㎰ᴗ᣺⯆බ♫ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦Ᏹ኱ᩍᤵ㸧
                                                 ᖹ 13 ࡩࢀ࠶࠸ࡢ㒓ᩚഛ஦ᴗ㸦ࢹࢨ࢖ࣥࡣఫẸ㸧         㸲㹆ࢡࣛࣈࠊᾘ㜵ᅋࢆ㏻ࡌࡓᅋሢ
      ΰఫ໬㸦ᮏ㒓㸧                                        ほගᩚഛࠊ⚍ࡾࡢ⥅ᢎ                   ࡢୡ௦࡜ࡑࡢୗࡢࡲ࡜ࡲࡾ
         Ὲửࡢ᫬௦࡜Ⴀ㎰㞟ᅋ࡬ࡢ཰ᩡ                        ⚍ࡾ࡜ᩥ໬άື࡛ࡢᆅᇦάᛶ໬㸦ఫẸ⫋ᴗࡢከᵝ໬㸧    ᅋሢࡢୡ௦
         ኱つᶍ㎰ᐙ㸦␆⏘ࠊ࠸ࡕࡈ㸧ࡢ⏕ࡁṧࡾ࡜㞟ⴠႠ㎰࡬  ୡ௦஺௦            ᖹ 15 ᯇᮏḷ⯙ఄ࠿ࡽࡃࡾ⯙ྎ᚟ά        㸦⌧ 60ṓ๓ᚋ㸧 ᆅᇦάᛶ໬➨ 2ୡ௦
          ୰ᒙЍୖᒙ        Ⴀ㎰㞟ᅋ୺ຊ㎰ᐙ࡬ࡢᅵᆅὶື໬             ᖹ 16 ᒣ㒓ࡢࡵࡄࡳ㸦㎰ᮧࣞࢫࢺࣛࣥ㸧
ᖹᡂ㻞㻜ᖺ௦    ᖹ 16ᐇ᪋ ⎔ቃ୕ἲ  ␆⏘㎰ᐙࡢῈử                    ᖹ 17 ᯇᮏḷ⯙ఄ⯙ྎබ₇㸦3ᖺࡈ࡜㸧





















































































































































































































































































１ 父 父 ○ ○ ○ ◎ ○ ○
２ 父 ○ ○ ○
３ ○ ○ ○ ○
４ ○ ○
５ 父 ○ ○ ◎ ○
６ ○ ○
７ ○ ○ ○ 息子
８ ○ ○ ○ ○
９ ○ ○ ◎ ○ ○
１０ ◎ ○ ○
１１ ◎ ○ ○





大郷戸 １７ ○ 息子
１８ ○ ○ ○
本 郷 １９ ○ ○ ○ ○ ○
２０ ◎
原
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